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08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: Великая Отечественная война, немецко-фашистская оккупация Беларуси, 
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08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки : оккупационная политика нацистской Германии на 
территории Беларуси во время Великой Отечественной войны 
 
08.2.2 Цель работы :  дать научный  анализ истории повседневности населения на территории Витебской области в 
1941 – 1944 гг. 
08.2.3 Метод (методология) проведения  работы: аобщенаучные: обобщение, сравнение, 
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дипломных работ, в НИРС и позволяет эффективно организовать учебный и студенческий научно-
исследовательский процесс по курсам «История Беларуси», «Подвиг народа бессмертен! (Великая 
Отечественная война советского народа в контексте второй мировой)», а также в ходе проведения 
педагогической практики в школе. 
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